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Les Wallace walks down Water Street soon after the tornado struck. Wallace said the duplex he was 
living in was completely destroyed. “I don’t know how I survived,” he said. 
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The Weather Channel® 5-day weather forecast for Carbondale
The Carbondale Police 
Department responded Sunday 
to a burglary report at the 700 
block of South Illinois Avenue. 
O!cers learned an unknown sus-
pect forced entry to a business 
and stole property around 6:45 
p.m. Aug. 11 and 9:30 a.m. Aug. 
12.  "e investigation into the 
incident is ongoing.
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CONTINUED FROM 1 ??I t’s a history book,” she said. “This book is part of history now, and I just want my husband to be 
remembered for who he really was.
— Phyliss K. Smith
Wife of victim Don Ray Smith
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Meet the editorial board
BRENDAN SMITH - Design Chief
Greetings Carbondale. I’m Brendan Smith, a 21-year-old Saint Louis native, graduating senior, movie bu) and current editor of Pulse, +e Daily Egyptian’s arts 
and entertainment section. +is is my ,-h semester at the DE, my fourth with Pulse and my second as editor of the section. I am beyond ecstatic to once again 
have the opportunity to share the experiences and works of artists in and around Southern Illinois. As a cinema/photography and journalism double major I spend 
most of my time melding the creative and practical realms of journalism. Previously, I’ve worked as a reporter for ParadiseExit.com, a start up online magazine in 
Washington D.C., a production assistant with American Idol and a digital media intern with MTV Networks. Rest assured, Pulse will be your connection to all the 
artsitc and entertainment o)erings both on and o) campus and I am super excited to be adding a bit of color to the pages of the Daily Egyptian.
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             LAUREN DUNCAN - Campus Editor
My name is Lauren Duncan and is this is my last semester here at Southern Illinois University Carbondale. Although the anticipation of a degree will make these 
next 16 weeks an exciting time, working here at +e Daily Egyptian rivals that excitement. As the university community’s new campus editor, I hope to improve this 
paper by publishing stories readers are not familiar with. By working with you, the students, faculty, and sta), I want to reinforce the important aspect of journalism 
called newsworthiness. With your help we can put stories into print that can open the campus community’s eyes to what is going on here, so that we may play a role 
in those changes. In order to do so, I need your help. Whether you’re giving +e DE story ideas, reading the paper daily, or simply showing an interest in what’s going 
on around you, we can take advantage of what our student newspaper can do at SIU. Best wishes for a fantastic fall!
ASHLEY ZBOREK
Online Editor
Howdy, my name is Ashley 
and I am a sophomore from 
Lockport studying advertising. 
I enjoy sit-down restaurants, the 
company of old people and play-
ing with my kitten. I joined the 
DE during my ,rst semester at 
SIU as a campus reporter. Since 
then I have worked my way up 
to online editor, which means I 
am in charge of the Daily Egyp-
tian’s online presence. +is se-
mester I plan on expanding our 
online readership, bee,ng up 
the webpage content and gain-
ing more community involve-
ment via social media. On my 
free time you can ,nd me talk-
ing to random people, watch-
ing “East Bound and Down” or 
playing water polo.
DE’VONTAE WEAVER
Opinion Editor
I am a sophomore from 
Naperville majoring in Musi-
cal +eater. +is is my second 
semester at the DE; my ,rst I 
was a campus writer. One of my 
biggest goals for this semester 
is to encourage our readers to 
stay involved with the issues 
that a)ect our campus and com-
munity. I also believe that I am 
bringing an open mind  to the 
DE, and being a city boy from 
way up north, I have come to 
learn and love the di)erences in 
the cultures of most of this cam-
pus’ population. I am a great be-
liever in living day to day, which 
makes working at a daily news-
paper all the more worthwhile, 
and I can’t wait to  see what this 
semester brings!
TARA KULASH - Editor In Chief
I’m a senior from Edwardsville double majoring in journalism and creative writing. +e ,rst day I walked into the Daily Egyptian newsroom a year ago, I prom-
ised myself I would one day be the editor-in-chief, and it’s ,nally happened. I proved to the newsroom my tap dancing capabilities as well as my goofy sense of 
humor, but most importantly my dedication and editing capabilities. I’m determined to make the DE your number one source for campus and community news, so 
don’t hesitate to contact me with ideas, questions and concerns at 536-3311 ext. 252 or at editor@dailyegyptian.com
                                        LAURAANN WOOD - Managing Editor
I’m Lauraann Wood, a 22-year-old hip-hop and puppy lover from Sauk Village. +is is my ,-h semester at the Daily Egyptian, and I get the honor of serving as 
the newspaper’s managing editor this time around. With this position, I am committed to bringing the most fair and balanced daily news as possible to our readers. I 
am a news/editorial major here at SIUC, and I bounce back and forth between where I want to go once I graduate. I’ve loved journalism since I learned about Nellie 
Bly, so there will always be a special place in my heart for undercover and investigative journalism. At the same time, however, I really enjoy art and entertainment 
news so I might take that route. No matter what happens, I know this opportunity has only served as a stepping stone to the bigger picture and I’m excited to see 
what this semester does with it.
SARAH SCHNEIDER
Sports Editor
I have worked at the Daily 
Egyptian for two years now 
where I have done a little bit of 
everything except sports cover-
age. As sports editor I want to 
make sure we cover not only 
Saluki sports teams and the 
Athletic Department but sports 
in the community. Sports o-en 
bring di)erent types of people 
together and mold communi-
ties. I am from Arcola, a small 
town in central Illinois where 
football was a town tradition 
and kids grew up playing sports. 
Most small towns such as Car-
bondale are the same. A-er a 
semester as editor-in-chief I 
have realized the importance of 
reader input. Go Salukis!
CALEB MOTSINGER
City Editor
When I was a kid growing up 
in Harrisburg I watched a lot of 
early ’90s Nickelodeon. “Doug” 
was always my favorite show 
and the episodes would always 
unfold as Doug penciled them 
into his journal; thus, a writer 
was born. Now a senior journal-
ism major, I started working at 
the Daily Egyptian as a sports 
writer last spring, became the 
Pulse editor this summer and 
am now a city reporter and the 
city editor. Napoleon Bonaparte 
once said he feared three news-
papers more than he feared a 
thousand bayonets. +e essence 
of that quote is my reasoning for 
working here. Information is 
freedom.
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??????????????? ??T he movie’s a good star t, a good jumping off point because it goes back and explains the 
origins of everything. That, or star t with some 
of the earlier episodes when it ’s still kind of 
campy.
— Chris Settles
Audience member
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Kim Short, of Anna, gets hit Friday during the demolition derby. Short 
did not make it past the first round but said she had a great time 
anyway. “The derby, to me, is like a basketball game is for most people.”
RIGHT: Kim Short, left, of Anna, and Tommy 
Smith, of Anna, put the finishing touches 
on their derby car Friday to prepare for the 
53rd annual Pulaski County Fair demolition 
derby. The derby brought in such a crowd 
that the show’s start time was delayed 
because of traffic, and drivers had trouble 
getting through town. Short, the only 
woman who competed, said this was her 
third time driving. “I have been a passenger 
in many derbies and car accidents, so I 
finally decided I wanted to do it on my own, 
” she said. “Hitting on purpose is much 
more fun.”
Tommy Smith, 7, left, and Joe Smith, 8, both of Anna, examine their 
moms derby car after she was towed out of the arena Friday. Tommy said 
he was proud of his mom and would love to do derbies when he is older.
DERBY PACKS  
THE CROWDS IN
PHOTOS BY: LYNNETTE OOSTMEYER
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Gabby Douglas shares guest duties with First Lady Michelle Obama on The Tonight Show with Jay Leno 
Tuesday Aug. 14 following her record setting two gold metal wins at the London Olympics.
PROVIDED PHOTO
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? he Centralia Balloon Fest, put on by the Greater Centralia Chamber of Commerce and Tourism O!ce, took place Friday through Sunday. Sixteen major sponsors 
helped to provide entertainment for the public. 
Jason Hunter (below), of Centralia, helped keep a 
hot air balloon stationed on the ground Saturday 
during the festival.
PHOTOS BY: JESSICA TEZAK 
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President Barack Obama, left, with first lady Michelle Obama, right, and their daughters Sasha and 
Malia, second from left, walk from the White House in Washington to a nearby church to attend 
services Sunday.
MANUEL BALCE CENETA | ASSOCIATED PRESS
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Aries — Today is a 5 — Blend 
your ideas with those of 
someone significant and move 
forward. Provide excellent 
service, even if it’s difficult. Wait 
to see what develops.
Taurus — Today is a 5 — When 
you focus on something bigger 
than yourself, you can make it 
happen. The end result goes 
public. Friends encourage you 
to lead them.
Gemini — Today is a 6 — Out 
of the chaos comes something 
new and wonderful. Access your 
playful side and create magic. 
Compromise may be required, 
but assistance is nearby.
Cancer — Today is a 7 — Take 
care of problems that could arise 
at home. Work out the kinks and 
follow through. It’s not a good 
time for love now, but things will 
turn out even better with patience.
Leo — Today is a 6 — Don’t 
let this chance slip through your 
fingers. Now’s time to get into 
the books and profit. There’ll be 
time for fun later. You’re very 
expressive and your team is hot.
Virgo — Today is a 5 — Travel 
lightly and get farther than 
expected. It’s not always about 
winning the game, but about how 
much fun you’re having. Extra 
income is just gravy. Go hiking.
Libra — Today is a 7 — You’re 
on top of your game. Score big 
despite slight opposition from 
your fears. Getting in touch with 
old connections helps achieve a 
home run at work.
Scorpio — Today is a 5 — Don’t 
listen to the noisy monkeys in 
your head. Be cautious with love 
and money, but don’t take it 
personally or be dismayed. There’s 
possibility somewhere in there.
Sagittarius — Today is an 8 — 
Your friends help you in hammering 
out the details and surmounting 
the obstacles, but don’t forget to 
ask for assistance. Free up space for 
passion and love.
Capricorn — Today is a 6 — For 
the next couple of days, it’s easier 
to focus on your career. Others 
may wonder how come you’re 
smiling even though it’s Monday. 
Demand quality information.
Aquarius — Today is a 6 — 
Now’s the time to try new foods, 
explore new continents and 
discover something about yourself 
that you didn’t know before. Make 
room for passions as well.
Pisces — Today is a 5 — 
The information you gather comes 
in handy. List all the reasons it 
doesn’t work, and then make it 
work. Together you can create a 
breakthrough from the breakdown.
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THE Daily Commuter Puzzle by Jacqueline E. Mathews
FOR RELEASE AUGUST 20, 2012
ACROSS
1 Groove
4 Isolated bits of
land in the sea
9 Rate of speed
13 October’s gem
15 Martin or Allen
16 Computer
screen image
17 Heavy book
18 Come apart;
fray
19 Air pollution
20 Smooth-
skinned peach
22 TV’s “To __ the
Truth”
23 “My Country,
’Tis of __”
24 Pigeon’s sound
26 Handbook
29 Food poisoning
34 Decorate
35 Strength
36 Scottish denial
37 Apple’s center
38 Showed
courage
39 Money owed
40 Upper limb
41 Attempted
42 Syrup flavor
43 Covered
wagons’
direction
45 Sheen
46 Argument
47 Alan Alda TV
series
48 One of the
Three Bears
51 Surrounding
and assailing
56 Actor Baldwin
57 Without
companions
58 Tidy
60 Speed contest
61 Group of pupils
62 Strong wind
63 __ for; requests
64 24 __ gold
65 Galloped
DOWN
1 Deteriorate
2 Touch __;
mention briefly
3 Make gentle
4 Tel Aviv, __
5 Fixed gaze
6 Mr. Strauss
7 Not __ close;
totally wrong
8 Chose
9 Handgun
10 High point
11 “Groovy!” to
today’s kids
12 School subj.
14 Professor’s talk
21 Other __;
besides
25 “...Give us this
day __ daily
bread...”
26 Showy parrot
27 Venerate
28 Standards
29 Disinterested
30 Was in the red
31 Bumbling
32 Mercury sedan
of recent years
33 “Lovely Rita, __
maid...”
35 Twosome
38 Disadvantage
39 __ off; leaving
quickly
41 Deuce
42 Is required to
44 Vestiges;
leftover signs
45 Most recent
47 High-IQ group
48 Prefix for legal
or medic
49 Word of lament
50 Actor Gregory
52 Ms. Fitzgerald
53 Fly high
54 Within reach
55 Celebration
59 Three & seven
Saturday’s Puzzle Solved
(c) 2012 Tribune Media Services, Inc.
All Rights Reserved.
(Answers tomorrow)
INPUT RANCH TALLER ENOUGHSaturday’s Jumbles:Answer: After bumping into some friends during his
jog, he’d be this — RUNNING LATE
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
THAT SCRAMBLED WORD GAME
by David L. Hoyt and Jeff Knurek
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
VOHES
KLNIB
HUTHOG
NONANC
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APrint youranswer here:
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INPUT RANCH TALLER ENOUGHSaturday’s Jumbles:Answer: After bumping into some friends during his
jog, he’d be this — RUNNING LATE
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
THAT SCRAMBLED WORD GAME
by David L. Hoyt and Jeff Knurek
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
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APrint youransw  here:
(Answers tomorrow)
INPUT RANCH TALLER ENOUGHSaturday’s Jumbles:Answer: After bumping into some friends during his
jog, he’d be this — RUNNING LATE
Now arrange the circled letters 
to form the urprise answer, as
suggested by the above cartoon.
THAT SCRAMBLED WORD GAME
by David L. Hoyt and Jeff Knurek
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
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HUTHOG
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APrint youranswer here: (Answers tomorrow)
BASIC ALIAS GUILTY AROU DYesterday’s Ju lAns er: The umpire was glad the game was finally over
because he was ready to — CALL IT A DAY
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
THAT SCRAMBLED WORD GAME
by David L. Hoyt and Jeff Knurek
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
LHIYL
EVMOD
CETTED
NIREWY
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A swer:
SOLUTION TO SATURDAY’S PUZZLE
Complete the grid
so each row, 
column and 
3-by-3 box
(in bold borders)
contains every
digit, 1 to 9. 
For strategies on
how to solve
Sudoku, visit
www.sudoku.org.uk
© 2012 The Mepham Group. Distributed by 
Tribune Media Services. All rights reserved.
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LETTERS TO THE EDITOR
Dear Editor:
 +is Wednesday the O,ce of Diversity 
and Equity is holding a webinar with self-
proclaimed, anti-racist educator Tim Wise. 
To be fair, Wise is an intelligent person and 
a well-cra-ed wordsmith. However, I cannot 
in good consciousness remain silent while 
our university spends resources providing 
him with an unchallenged platform. To be 
clear, my problem with Wise is not located 
in his social commentary on racism or the 
realities of Whiteness. My problem resides 
within the hate-.lled name-calling that he 
constantly participates in through social 
media.
 For Wise, anyone who disagrees with his 
politics is a racist, fascist, Nazi or TeaBagger. 
From his Facebook page, “…the conserva-
tive right and all of it’s [sic] members are…
racists, without a single exception…”; “…FU 
Kate O’Beirne, and all who think like you. 
You need 2B crushed, mercilessly”; “if you 
support the Tea Party agenda you are either 
a) ignorant or b) an asshole, or c) a racist, or 
d) some of all three…no exceptions”;  “the 
GOP and their Democratic enablers are 
straight up evil…a collection of misogynis-
tic rape-empowering jack holes…no excep-
tions. And if you support them on this, the 
critique applies to you…”
 He also stated he wanted Andrew Breit-
bart to “die on the street” as well as threat-
ened to “forcibly” medicate Donald Trump 
by “shoving pills down [his] throat.”
+ese examples don’t even cover the sex-
ism laced throughout his writings about 
Sarah Palin and Michele Bachmann. I don’t 
mind Wise debating ideology. Yet, it is anti-
thetical that his ideological rants are marked 
by the dehumanizing language many of us 
hope to end.   
 Regardless of one’s political preferences, 
Wise’s violent tactics only cause divisive-
ness and do absolutely nothing to foster a 
productive conversation that would actu-
ally improve race relations in this country 
and on our campus. I would even argue that 
Wise’s rhetoric ultimately hurts the anti-
racist movement insomuch that it destroys 
any possibility of having an actual dialogue 
about racial oppression. Who wants to have 
a conversation with someone who is always 
calling them a bigot solely based on their 
party a,liation?
 Wise may have an educated insight when 
it comes to understanding how Whiteness 
manifests in our everyday realities. How-
ever, I refuse to tolerate his arrogance and 
bullying on our campus and if the O,ce of 
Diversity and Equity is taking the time to 
spend our money and resources on this indi-
vidual, then they best hold him accountable 
for these hate-.lled tyrants during Wednes-
day’s webinar.
Joshua Phillips
graduate student studying 
speech communication
Dear Editor:
 Evangelicals tell us the United States 
is not a Christian nation. There are dif-
ferent ways to consider that.
 But there should be something more 
important than whether one identifies 
himself or herself as a Christian, Jew, 
Muslim, non-religious person or “other.” 
Very important to each of us should be 
whether one lives life daily by the basic 
precepts of all major religions: “Do unto 
others as you would have them do unto 
you.”
 Think about Jesus’ and Buddha’s 
teachings in relation to greedy CEOs, the 
obscenely wealthy, military “hawks” and 
our endless and futile wars, and those 
who ignore the basic needs of others and 
our communities.
 The reality of our time is that the 
United States has a greater military es-
tablishment than the rest of the world 
combined. The reality of our time is the 
desperate need for international coop-
eration, not bullying and seeking always 
to have everything go “our way” to ad-
vantage corporations that truly have al-
legiance to no country.
 The reality is that the world econo-
my has yet to settle into a “new normal” 
(of employment and “jobs”) to accom-
modate new production, transport and 
communication technologies of recent 
decades as well as global overpopulation 
and critical resource 
and ecological issues. 
 The reality is that 
we desperately need a 
more effective Unit-
ed Nations that can 
reign in corporations 
and make possible the abandonment of 
warfare, disarmament, reasonable settle-
ment of between-nation disputes, and 
a leveling of health care, education and 
economic inequalities around the world.
David Christensen
former SIU Associate 
Dean of Liberal Arts
??T here should be something more impor tant than whether one identifies himself or herself as a Christian, Jew, Moslem, non-religious person or ‘other.’
— David Christensen
Undergraduate Student Government 
at SIUC exists to be the voice of freshmen, 
sophomores, juniors and seniors. In order 
to best represent our constituents, the 2012-
2013 leadership sta) and senate are opening 
the lines of communication. 
We urge you to learn more about USG 
by visiting our website, posting on our Face-
book page, following our Twitter feed and 
reading our monthly newsletter.
We welcome your views, seek to 
spread your good news and invite you 
to become active with one of almost 400 
campus based Registered Student Organiza-
tions. 
If you’re interested in making a positive 
di)erence on campus, there are currently 
Senate, Advisory Board and Committee 
positions available. It’s a great way to learn 
more about the way governance works, take 
on a leadership position and make your 
mark.
To learn more, visit usg.rso.siuc.edu or 
stop into the USG o,ce located on the third 
*oor of the Student Center any weekday 
from 9:00 a.m. until 4:30 p.m.
Brittany Greathouse
President of Undergraduate 
Student Government
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Mike McElroy, assistant football coach for Marion High School, listens in on a scrimmage huddle Saturday at the high school football field in Marion. McElroy and Connor 
James are two former SIU football players who joined the Marion coaching staff in July. McElroy will act as a secondary coach while James will work with the linebackers. 
“We both wanted to get into coaching,” McElroy said. “(Marion Head Coach) Kerry Martin was very welcoming, and we are lucky to be able to be here.” Secondary coach Jason 
Dunning said the two are a huge plus to the program. “They bring techniques that they’ve learned from SIU coaches, and bring an energy to our practice,” he said. “We as a 
staff are honored to have them here.”
NICOLE HESTER | DAILY EGYPTIAN
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Salukis in the Olympics: Results
   Score by Innings - Runs, Hits, Errors
Athlete: SIU sophomore Pamela Benitez 
Country: El Salvador
Finish: 33rd
Event: Wome ’s 800-meter freestyle
Time: 9 minutes 2.66 seconds
   Score by Innings - Runs, Hits, Errors
Athlete: SIU senior Csaba Gercsak
Country: Hungary
Finish: 18th
Event: Men’s 10 km marathon
Time: 1 hour 51 minutes 30.9 seconds
Athlete: Mazen Aziz, SIU swimmer from 2009-12
Country: Egypt
Finish: 24th
Event: Men’s 10 km marathon
Time: 1 hour 54 minutes 33.2 seconds
Country: The Bahamas
Finish: DNP
Event: Women’s long jump
Time: N/A
Athlete: Bianca Stuart, SIU long jumper from 2006-08
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